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摘 要: 民事诉讼费用问题关系到民众“接近正义”这一宪法理念的实现 , 诉讼保险制度通过自力救济分散
风险 , 保证公民积极行使诉权。本文从该制度的概念特征及在西方的发展入手 , 分析我国引入这一
有效办法的必要性 , 制度运行的障碍及解决途径。














民普遍信赖的司法制度。具体措施包括: ( 一) 简
化程序 , 缩短诉讼周期 , 新对抗主义 , 增加合作
等 降 低 诉 讼 成 本 的 方 法 来 降 低 法 院 的 门 槛 。
( 二) 在经济成本总量不变时 , 在私人成本与公
共成本之间进行成本转移。如改革诉讼费用制










诉 讼 保 险 ( LEGAL EXPENSE INSUR-
ANCE) 是指投保人通过购买确定的险种( 诉讼
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同时减轻了国家因法律援助 而承担的 财 政 压
力。
欧洲 国 家 现 行 的 诉 讼 保 险 形 式 主 要 有 三
种 : ( 1) 独立的诉讼保险( Stand- alones) ,指不与
其他保险相联系的 , 独立的诉讼保险 ; ( 2) 附加
式诉讼保险 ( Add- ones) ,指在其他险种上附 加
诉讼保险, 其投保对象主要是房地产和机动车



























援助经费拨款平均一个人不到 6 分钱, 而发达
国家地区, 如英国 2001 年政府拨款为 17 亿英

































































讼费用的危险 , 以此为投保决 定性动机 的 占

















量而言 , 由未投保 者作为原告的案件竟 高 达































方法, 以避免过度支付保险金 , 维持收支平衡。
在诉讼保险制度最为发达的德国,《权利保护保
险普通约款》第一条第一款中规定了“不得轻

































提, 带有强制性。例如, 加利福尼亚州规定, 凡是
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诉讼 保 险 的 良 性 运 作 要 以 规 范 的 律 师 服
务、确定的律师收费标准为前提, 否则当事人会
认为保险公司为节约成本而介绍给他们收费低
素质差的律师。保险公司也会担心支大于收而
有意寻找收费低的律师。而律师为了招揽生意,
保证保险公司的固定客源, 可能采取降价等低
级竞争方式。因而本来是促进行业素质提升的
竞争, 结果可能转为恶性争贬。目前, 各国实行
的律师收费制度有三种: 一是小时计酬制, 以律
师花费的时间乘以律师在单位时间内取得的劳
动报酬; 二是营业利润制, 即根据律师办理该项
目法律事物所需的技巧、专业知识、承担的责任
及案件的复杂性和难易程度等诸多因素综合确
定; 三是争议金额比例制, 即律师费用按诉讼标
的额的一定比例计算。[9](P225)以德国的成功经验
来看, 按比例收费似是比较合理的。鉴于我国城
乡、区域差异较大, 也可采取法定收费与协议收
费相结合, 由司法行政部门与律师协会统一规
定最高、最低收费标准作为过渡办法。
五、结语
回顾我国法学的发展历程, 主导方向即是
在理论和制度上从西方法治发达国家引进的路
径。可以说, 发展快的法学学科, 便是在理论和
制度上引进和借鉴的好的学科。在“西法东渐”
的浪潮中, 在普遍的“接近正义”成为实现宪政
正义关键的今天, 引进诉讼保险制度, 不仅是法
治社会发展的需要, 更是法学界运用创新性思
维的社会职责。
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